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A ssaig de Teatre obre una nova secció dedicada a la dramatúrgia catala-na més jove. A partir del present número desfilaran per aquestes pági-nes una série d'autors que, amb la seva diversitat de plantejaments,
constataran la vitalitat actual de la literatura dramática a Catalunya.
Entrevistes i textos inédits ens aproparan a una escriptura escénica deutora
deis models de les últimes décades pecó, alhora, compromesa amb les
exigéncies expressives i técniques que imposa el tractament de la cir-
cumstáncia humana en els nostres dies.
Amb aquesta iniciativa, impulsada per la Cátedra d'Arts Escéniques
de la Universitat de Barcelona i portada a terme pels alumnes, no pretenem
donar carta de naturalització a cap generació de dramaturga —empresa sem-
pre qüestionable i especialment desaconsellable quan la perspectiva tempo-
ral és mínima i l'heterogeneitat estil•stica tan manifesta—. Per aquest motiu,
i com a única mesura metodológica, hem establert un tall cronológic cap allá
l'any 1960 per procedir a la selecció dels noms susceptibles de figurar en
aquesta mena de cens d'autors. Perqué, en definitiva, l'objectiu que intentem
assolir és oferir una primera aproximació al panorama contemporani de les
lletres escéniques catalanes, és a dir, obtenir la semblanÇa d'un col•ectiu básic
per al desenvolupament de la creació teatral a qualsevol comunitat.
Desitgem que aquest modest catáleg contribuexi al millar coneixe-
ment i difusió d'unes obres dramátiques que potser alimentaran la cartellera
teatral d'un futur no gaire llunyá.
En aquesta primera entrega, juntament amb una entrevista amb Beth
Escudé i una aproximació a l'obra dramática de Jaime Pujol, publiquem les
respostes d'Ignasi García, Ángels Aymar i Gemma Beltran al qüestionari que
a continuació reproduim. L'oient, d'Ignasi García, és la primera obra inédita
seleccionada.
Arrodoneixen aquesta secció algunes de les crítiques que els alum-
nes de la Cátedra han fet de tres dels espectacles que considerem especial-
ment significatius per a una valoració de la cartellera barcel.onina deis últims
temps: Galileo Galilei, de Bertolt Brecht, dirigida per Calixto Bieito; Über die
dórfer (De poble en poble), de Peter Handke, dirigit per Joan 011é; i Romeo y
Julieta, de W. Shakespeare, dirigit per Helena Pimienta.
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Qüestionari
1. Quin sentit té per vosté l'escriptura?
2. Quins métodes utilitza a l'hora d'escriure?
3. Quines influéncies han inspirat la seva obra dramática?
4. Com defineix aquesta obra?
5. Quina incidéncia social creu que han de tenir els textos teatrais en
l'actualitat?
6. Podem parlar d'una nova generació de dramaturgs nascuts a partir
de 1960 aproximadament?
7. Quines diferéncies hi ha entre l'actual dramatúrgia i la de la gene-
ració precedent?
8. Considera suficient la promoció que es fa de noves dramatúrgies a
partir de l'existéncia deis premis de l'actual política cultural i de
l'empresa privada?
9. Quins són els elements que impedeixen l'impuls als nous drama-
turgs?
10. Quines dificultats traba en el moment de publicar?
11. Si ha estrenat, quina relació ha tingut amb els seus directors?
12. Quines obres del repertori catalá considera fonamentals?
13. Quina forma teatral pot ser l'adequada per al mil•eni vinent (ritual,
aristotélica, formes artaudianes, etc.)?
14. Teatre catalá o teatre deis Pasos Catalans?
15. Relacions i influéncies amb altres dramatúrgies de la resta de
1'Estat?
16. Quins autors europeus li interessen més?
17. Quins autors considera com a mestres?
18. Qué pot aportar l'Europa de Maastricht al teatre? Sorgirá un nou
teatre europeu?
